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Moyano, 1 - 2.° (Edificio del Teatro Principal) - Teléfono 347
Castellón, 18 de Marzo 1935
AÑO 11 N.o 2S
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Este PROGRAMA SEMANAL
está confeccionado exclusiva-
menle para los Sres. Socios y
Anuncianles de «Radio Cas-
Iellán», a quienes se les repar-




f íjese en 10 5 interesantes anuncios que
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Un aspecto y una derivación de
nuestras emisiones infantiles: los
jueves bulle en nuestro estudio el
enjambre de pequeños colaboradores
de RADIO CASTELLON.
A estos pequeños que tanto nos
ayudan , hemos de proporcionarles en
plazo breve una tarde de solaz. Ellos
están trazando, ahora, el itinerario
para sus excursiones. Haremos., con
los niños , esas excursiones, porque
todo se lo merecen los que, de ma-
nera tan asidua, aportan su ing enu i-
dad J su gracejo a las sesiones infan-
tiles de RADIO CASTELLON.
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Utilice este impreso para solicitar un disco en la emisión del Radioyen te
y sfrvase mandarlo al
----------- -1
Sr. Director Artistico de EAJ-14
RADIO CASTELLOtv
El socio n:" D .
de _ desea que se radie el disco titula do
.............de de 193
(Firma)
Recibido el · · · · ·..····
Radiado el ·
Núm. de orden ..
Utilice este impreso para solicitar un disco en la emisión del Radioyente
y sírvase mandarlo al
Sr. Director Arfísfico de EAJ-14
RADIO CASIELLOtv
El socio ti" D .









1500 Kilociclos - 200 metros
•
Lunes 18 de Marzo de 1935
Hoy, como lunes no ee radiará «LA VOZ», diario
hablado de Radio Cas tellón .
MEDlODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos.
A las 14'00 = Cartelera de Espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la audición variada en discos.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
N O C H E
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
A las 21'10 = Cotización oficial de moneda, facilitada por el
Banco de Castellón. Cambios de valores de la Bolsa
de Barcelona, facilitados por el Corredor Colegiado
de Comercio Sr. Bellver Huguet. Situación de los
mercados fruteros extranjeros y servicio de vapores
fruteros, información facilitada por la casa En rique
Gimeno.
A las 21'15 = Crónica deportiva por el redactor de Radio C as-
tell ón,
A las 21 '30 = Selecc ión de la preciosa opereta del maestro Lu na
MOLINOS DE VIENTO
A las 22'15 = Audición variada en discos.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid, por servicio directo a Radio
CasteJlón.





RADIO CASTEL L6N vive por la voluntad de sus
creadores y la ayuda económica de sus Socios y Anun-
ciantes, exclusivamente.
Cuantas mejoras vamos introduciendo en nuestras
emisiones, redundan en beneficio de todos nuestros
radioyentes ,' sin regatear medios, pero, éstos los necesi-
tamos de los que nos escuchan.
iPor la prosperidad de Castellón! Si quereis ayudar
al desenvolvimiento y mejoras de es ta Emisora, adheríos
a ella con una cuete voluntaria y procurad que se
adhieran todos los aficionados que conozcais.
E A J-t 4
R AD IO CASTELLÓN
Moyano, 1 - 2.· Bol€tín de Adhesión
D .
de calle ..
n .? se suscribe a la Emisora RADIO CAS-
TELLÓN, po r la cuota mensua l de _ ..
pes etas.
Cas te ll ón d e d e 1935 .
(Firm~
N.o .




1500 Kilociclos - 200 metros
•
Martes 19 de Marzo de 1935
MAÑANA
A las 8'30 = Apertura de la Estación'.
«L A VOZ», Diari o hablado de Rad io Castellón.
In formación local, nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación .
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación,
Audición variada en discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la audición variada.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
N O C HE
A las 21'00 = Apertura de la Estación .
A las 21'10 = Cotización oficial de moneda, facilitada por el
Banco de Castellón . Cambios de valores de la
Bol sa de Barcelona. facilitados por el Corredor Co-
legiado de Comercio Sr. Bellver Huguet. Situación
de los mercados fruteros extranjeros y servicio de
vapores fruteros, información facilitada por la casa
Enrique Gimeno.
A las 21'15 = Emisi ón hablada R I 5LER ofrecida por la
===P ERFUMERUA P RSR.A= = =
A las 21'30 = Selección de la V SINFONIA de Beetho ven
A las 22'45 = Noticias de pr ensa de última hora con información
mundial , desde Madrid, en servicio directo a Radio
Castellón.





PAQUETERfA Gl- MERCERfA -J.j) GENEROS DE PUNTO
--===~= PIE L E S ~====----­
LAN Af P~RA LABORE f
ALMACEN ES
1 p(l~cual feltrer







(Sucesor de Vda. de Bullester)

















1500 Kilociclos - 200 metros
•
MAÑANA
A las 8'00 = Apertura de la Estación.
«LA VOZ" Diario hablado de Radio CastelIó n.
Información local, nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 10'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada en discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos .
A las 14'10 = Continuación de la audición variada.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOCHE
A las 21 '00 = Apertura de la Estación.
A las 21'10 = Cotización oficial de moneda, facilitada por el
Banco de Castellón. Cambios de valores de la Bolsa
de Barcelona, facilitados por el Corredor Colegiado
de Comercio Sr. Bellver Huguet. Situación de los
mercados fruteros extranjeros y servicio de vapores
fruteros, información facilitada por la casa Enrique
Gimeno.
A las 21'15 = Concierto variado de discos escogidos.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid en servicio directo a Radio
Castellón.

















1500 Kilociclos - 200 metros
•
MAÑANA
A las S'30 = Apertura de la Estación.
«LA VOZ ~ , Diario habl ado de Radio Castellón.
Información local, nacional y extranjera:
A las 9'00 Cierre de la E stación.
MEDIO DIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación .
Audición variada en discos.
A las 1·1 '00 = Ca rtelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la Audición variada.
A las 15'00 = Cierre de la Estación,
T A R D E
A las 18'00 = EMISIÓN INFANTIL.
(En esta emisión podrán tomar parte los niños,
hijos de Socios, que lo tengan solicitado de
esta Dirccción.)
A las 19'00 = Emisi ón especial FÉMINA, dedicada a las señoras
y señoritas por la Srta. Gloria Comas, I
A las 19';;0 = Ci err e de la Estación .
NO C H E
A las 21'00 = Apertura de la Estación .
A las 21' 10 = Cotlzació n oficial de moneda, facilitada por el
Banco de Castcll ón. Cambios de valores de la Bolsa
de Barc elona, facilitados por el Corredor Colegiado
de Co mercio SI', Bellver Huguet. Situación de los
mercados frut eros extranjeros y servicio de vapores
fruteros, in formación facil itada por la casa Enrique
Gimeno,
A las 21'15 = EMISiÓN DEL RADIO YENTE .
(Este programa estará formado por los discos
que hayan sido solicitados por los Sres, Socios
protectores de Radio Castell ón.)
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desd e Madrid . en servicio directo a Radio
CasteJlón.
A las 23' 15 = Cierre de la Estación.._---------_....._-----------_.
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22 Marzo.-CONSECUENCIAS SOCIALES DEL DÉ FICIT
MENTAL EN LA INFANCIA, por el Dr. D. Juan Be-
llido, Decano del Hospital Provincial de Castellón.
29 Marzo.-VACUNACIÓN ANTITUBERCULOSA por la
B. C. G., por el Dr. D. Manuel Such, Inspector provincial
de Sanidad.
1" .'
(Estas conferencias tendrá n lugar, todos los vier nes,
a las 9'45 de la noche)




1500 Kilociclos - 200 metros
•
Viernes 22 de Marzo de 1935
MA Ñ A N A
A las S'30 = Apertura de la Estación.
«LA VOb. Diario hablado de Radio C asfellón.
Información lo cal, nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 21'00 = Apertura de la Estación.
A las 21'10 = Cotización oficial de moneda, facilitada por el
Banco de C aslell ón . Cambios de valores de la Bolsa
de Barcelona. facilitados por el Corredor Colegiado I
de C omerci o Sr. Bellver Huguet. Situación de los
mercad os fru teros extranjeros y servicio de vapores
fruteros. información facilitada por la casa En ri que
Gimeno.
A las 21'15 = Charla semanal cinematográfica.
A las 21'30 = Audición variada en discos.
A las 21 '45 = Novena confe rencia del curso de Puericultura . orga-
nizado por el Servicio Provincial de Hi giene In-
fantil.
Conferenciante, Doctor D. Juan Bellido.
Tema: «CONSECUENCIAS SOCIALES DEL
DÉFIC IT MENTAL EN LA INFANCIA. »
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición variada de discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación de la audición variada.
A las 15'00 = Cierre de la Estación .
N O C H E
A las 22'00 = Aud ic ión escogida de trozos de zarzu elas españolas.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial , desde Madrid en servicio directo a Radio
C asfellón .





G'ran Pabrica de Tejas y LadrH o .
Hueco, y Mac'~zos
CASA FUN'"DADA EN'" EL ARO 1900
rturo Val~"""" Bellés
(SUCESOR DE TIBURCIO MARTIN)
, fÁBRICA. ALMACÉN Y DESPACHO:
Eurretera de Viiiarreal, 55 al 67-Teléfono 433 CA~TE L L Ó N
lO -·OGU RIA G1:- P =-RFUMERJA
Productos KODAK
Cines Pathé Baby y Koda k
LAB RATORIO FOTOGRAFICO
os
González Chermá, 8 4
MARIN
Teléfono 92- X
CA S TE L L Ó N




1500 Kilociclos - 200 metros
•
Sábado 23 de Marzo de 1935
M A ÑA N A
A las 8'30 = Apertura de la Estación.
<L A VOZ>, Diario hablado de Radio Castell ón.
Información local , nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
MEDIODIA
A las 13'30 = Apertura de la Estación.
Audición var iada en discos.
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
A las 14'10 = Continuación del concierto variado.
A las 15'00 = Ci erre de la Estación.
NOCHE
A las 21'00 = Apertura de la Estación .
A las 21'10 =-= Cotización oficial de moneda, facilitada por el
Banco de Castellón. Situación de los mercados
extranjeros y servicio de vapores fruteros, informe-
ción facilitada por la casa Enrique Gimeno.
A las 21'15 = Audición variada y música de baile.
A las 22'45 = Noticias de prensa de última hora con información
mundial, desde Madrid, en servicio directo a Radio
Castellón.
A las 23'15 = Cierre de la Estación.
.._-------------------------_.
- li5 -
.------- - - - - - - - ---.
FERRETERIA QUINCALLA
Casa Traver
La casamás antigna J qne vende más barato
Colón, 45 Y 47 CA8TELLON
¡¡Cont r a t ista.s, Propieta.rios!!
Emplead en vuestras obras los
cierres metálicos de
ALBERTO S ANT AMARIA
BARCELONA
[Primerafúbricaen fspaña) Parapedidos: COnOf PfSrntiUB, 2
C A S TELLON
Ape r it ivos
-
C erv e z a s
Especialidad en l as tapas
G. Chermá, 23 CASTELLÓN Teléfono 5 1 6
------------- a
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RADIO CASTELLON- 1500 Kilociclos - 200 metros•
Domingo 24 de Marzo de 1935
M A Ñ A N A
A las S'30 = Apertura de la Estación.
cL A VOb. Diario hablado de Radio Cas tell ón.
Infornfación local, nacional y extranjera.
A las 9'00 = Cierre de la Estación.
A las 11'00 = Apertura de la Estación.
Retransmisión del concierto que interpretará la
Banda Municipal en el Templete del Paseo del
Obelisco. bajo la dirección del Maestro D. Eduardo
Felip.
A las 13'00 = Cierre de la Estación.
T A R D E
A las 13'30 = EMISIÓN DEL RADIOYENTE.
(Este programa estará formado por los discos
que hayan sido solicitados por los Sres. Socios
de Radio Castell ón.)
A las 14'00 = Cartelera de espectáculos.
Farmacias de turno abiertas al público en la Capital.
A las 14'10 = Continuación del programa del Radioyente.
A las 15'00 = Cierre de la Estación.
NOC HE
A las 21'00 = Apertura de la Estación .
Situación de los mercados fruteros extranjeros y
servicio de vapores fruteros, información de la casa
Enrique Gimeno.
A las 21'15 = Audición variada de trozos seleccionados de óperas
y zarzuelas .
A las 23'00 = Cierre de la Estación.




. R . Mijares, 40
CASTELLON
Teléfono 282







Esta casa facilita al
día, las recetas de los
Sres. Médicos Oculistas
VARIADO SURTIDO EN RELOJERIA MODERNA
G. CHERMÁ, 76
T ELÉFONO 505 CA8TELLON
- Ii
- 18-
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PI YMargall, 18 .1.° CASTELLON Teléfono 272
Banco V'itaUcLO r '6 España




Transportes - MARITIMOS y TERRESTRES
DE L EG.A.DO
JUAN GUERRERO




Asensi, 4 - Castellón - Tel. 470
